<共同研究班活動報告>2015年度「断片化の社会学」班活動報告 : 第1回研究会戦前期における遊廓と現代社会の労働を考える : 近代女性史と社会学のはざまを乗り越えて by 智原 あゆみ et al.
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女性たちの二十世紀・序説』を輪読する読書会を 2 回開催した。この読書会を通して、 
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　　カテゴリーへの着目から―」『ソシオロジ』60(2): 21-38.
